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中国の対外援助ツール
【二国間】
・無償援助：プロジェクト、一般物資、技術協力、研修事
業、医療チーム、緊急人道援助、ボランティア
・無利子借款（元建て、金利0%、貸付実行期間5年、据置
期間5年、返済期間10年）商務部経由
・優遇借款（元建て、金利2～3%、返済期間15～20年（う
ち据置期間5～7年））中国輸出入銀行経由
・優遇バイヤーズクレジット（対外援助にはカウントしてい
ない。ドル建て、輸出信用でありながら優遇借款と同等
の条件）中国輸出入銀行経由
・中国輸銀、国家開発銀行のその他の融資・基金等
【多国間】国際機関経由（出資金、拠出金、AIIBへの払込
資本を含む） 2
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Source: Kitano. N. (2018). Estimating China’s Foreign Aid Using New Data: 2015-2016 Preliminary Figures. JICA 
Research Institute.  https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/other/20180531_01.html
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①多国間：国際機関経由（出資金、拠出金）
②二国間：優遇借款
③二国間：無償援助・無利子借款＋留学生向け奨学
金－利子補填
④（参考）二国間：優遇バイヤーズクレジット
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中国の対外援助推計額（グロス）
中国の対外援助推計額（ネット）US$ Billion
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DAC諸国及び非DACレポート国のグロスODAと中国の対外援助
推計額（グロス）との比較
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Source: Kitano (2018)
DAC諸国及び非DACレポート国のネットODAと中国の対外援助
推計額（ネット）との比較
Source: Made by author based on Kitano (2018)
US$ Billion
15.9中国の対外援助＋優遇バイヤーズクレジット推計額
（グロス）
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中国対外援助地域別コミット額（ 2010-2012 ）
単位：％
地域別ではアフリカ51.8%、
アジア30.5%で全体の8 割
以上を占め、ラテンアメリ
カ・カリブ8.4%、大洋州4.2%
と続いている。
出所：2014年版対外援助白書
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中国対外援助分野別コミット額（ 2010-2012 ）
単位：％
分野別では、経済インフ
ラ整備が44.8%、社会イ
ンフラ27.6%等となってい
る。
出所：2014年版対外援助白書
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中国の新たな対外援助実施体制：国家国際発展協力署の設立
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備考：薄紫色は対外援助に関わる中国側機関、黄緑は国際機関（AIIB、NDBを含む）。クリーム色は対外援助事業。薄橙色は優遇バイヤーズクレジット。
出所：Kitano. N. (2018). “China’s Foreign Aid: Entering a New Stage.” Asia-Pacific Review . 25. (1) 等をもとに作成 10
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第13次5カ年計画(2016–2020)
第53章 国際的義務と責任の履行
We will increase the amount of foreign aid provided by China and 
improve the ways in which it is offered. We will offer more advice and 
training to other developing countries free of charge in areas such as 
human resources, development planning, and economic policy; 
expand foreign cooperation and aid in the areas of science, 
technology, education, medical care, disaster prevention and 
mitigation, environmental governance, the protection of wild fauna 
and flora, and poverty alleviation; and step up the provision of 
humanitarian aid. We will actively implement the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. We will help establish diversified systems 
for development financing. We will help safeguard international 
public security, combat terrorism in all its forms and manifestations, 
and actively support and participate in the peacekeeping operations 
of the United Nations.
Source: National Development and Reform Commission （2016） http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf
2015年4月 国務院方針により一帯一路支援も視野に外貨準備を活
用した資本増強（中国国家開発銀行：480億ドル、中国輸出入銀行：
450億ドル）を同年8月に実施。
中国開銀登録資本 3,067億元→4,212億元
中国開銀株主資本 6,676億元→9,863億元 自己資本比率11.4%
中国輸銀登録資本 50億元→1,500億元
中国輸銀株主資本 282億元→3,085億元 自己資本比率12.77%
2017年11月 中国銀行業監督管理委員会が中国開銀監督管理弁法
及び中国輸銀監督管理弁法を同委員会令として公布、2018年1月より
施行。
中国開銀：国家戦略に服務する開発金融機関、収支相償の開発金融
中心、商業性業務も補完的に実施
中国輸銀：国家戦略と密接に関わる政策金融機関、政策金融を基本
に、自営性業務も実施
出所： http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/18/content_2915104.htm
http://www.cbrc.gov.cn/govView_8CE5EF195B654C20ACB5077415C8A210.html
http://www.cbrc.gov.cn/govView_966B842FB7EF4BA5AFB30BA00AE4AFE5.html
中国開銀、中国輸銀の強化
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中国の地域協力枠組み別コミットメント (1/3) 単位：億ドル、研修員千人
地域協力枠組み 開始年次 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
グローバル
国連開発資金に関す
る国際会議100
（優遇条件）
30千人
国連ミレニアム開発
目標に関するハイレ
ベル会合
金額明示せず
80千人
一帯一路 2013
ASEANプラス1（中国）首
脳会議
1997
50
（優遇条件、中国企
業向け）
150
（67優遇条件）
中国ASEAN投
資協力基金
10(中国輸銀)
中央アジア：上海協力機
構（SCO）首脳会議
2001
9
（優遇条件）
9
（優遇条件、時期未確認）
100 SCO開発銀行構想
中国・アラブ諸国協力
フォーラム
2004
中国・中東欧首脳会議 2012
中国・アフリカ協力フォー
ラム（FOCAC）
2000
50（優遇借款30、優遇バ
イヤーズクレジット20）
15千人
中国アフリカ開発基金20
（中国開銀）
100（優遇条件）
20千人
アフリカ中小企業発展特
別融資制度10（中国開
銀）
中国・ポルトガル語圏諸
国経済貿易協力フォーラ
ム
2003
8億元
(優遇借款)
16億元
(優遇借款)
1.5千人
中国葡語諸国協力発
展基金1.25
中国・ラテンアメリカ・カリ
ブ諸国共同体（CELAC）
フォーラム
2014設立決
定
中国・カリブ経済貿易協
力フォーラム
2005
40億元
(優遇借款)
2千人
中国・太平洋島嶼国経
済発展協力フォーラム
2006
30億元
（優遇条件）
2千人 13
中国の地域協力枠組み別コミットメント (2/3) 単位：億ドル、研修員千人
地域協力枠組み 2011 2012 2013 2014 2015 2016
グローバル
2015年9月 南南協力援助基金20（うち2はメコン諸国に優先配分）+中国国連平和発展基金10年
間で10、中国気候変動南南協力基金31 （米中首脳会談時）、今後5年で『6つの100』プロジェクト
提供（貧困撲滅プロジェクト、農業協力プロジェクト、貿易促進支援プロジェクト、生態環境保護・
気候変動対応プロジェクト、病院・診療所、学校・職業訓練センター各100件）、国際発展知識セン
ター及び南南協力発展学院を設立 120千人/5年
一帯一路
シルクロード基金
400（当初100）
AIIB中国払込資本分60
BRICS銀行中国払込資本分10
ASEANプラス1（中国）首脳
会議
メコン・瀾滄江協力首脳会
議
100
（40優遇条件）
100（優遇条件）
100（中国開銀）
中国ASEAN投資協力
基金第2期30(中国輸
銀)
100（中国開銀）
メコン・瀾滄江協力首脳
会議 100億元（優遇借
款）、50（優遇バイヤーズ
クレジット）、50（生産能
力協力借款）、3（瀾メ協
力基金）
6千人
中央アジア：上海協力機構
（SCO）首脳会議
100
中国ユーラシア経済
協力基金構想10→50
2千人
中国・アラブ諸国協力
フォーラム
6千人
アラブ連盟にて中東工
業化借款150、商業借款
100、優遇条件借款100、
共同投資基金200
中国・中東欧首脳会議
100
中国中東欧投資協力
基金第2期10
中国中東欧投資
協力基金5
中国・アフリカ協力フォーラ
ム（FOCAC）
200（100以上優
遇条件）
30千人
100追加
中国アフリカ開発基金
20→50
600（含無償援助・無利子借款50、優遇条件借
款・輸出信用枠350、中国アフリカ開発基金
50→100、中国アフリカ生産能力協力基金100、
アフリカ中小企業発展特別融資制度10→60）
中国・ポルトガル語圏諸国
経済貿易協力フォーラム
18億元(優遇借款)
2千人
中国・ラテンアメリカ・カリブ
諸国共同体（CELAC）
フォーラム
100（中国開銀）
中国ラ米開発基
金50（中国輸銀）
100→200（中国開銀）
100（優遇条件）
6千人
中国ラテンアメリカ生産能力協力基金100
中国・カリブ経済貿易協力
フォーラム
10（優遇条件）
10（中国開銀）
2.5千人
中国・太平洋島嶼国経済発
展協力フォーラム
10（優遇条件）
10（中国開銀）
太平洋島嶼国リー
ダー会議
5千人
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中国の地域協力枠組み別コミットメント (3/3) 単位：億ドル、研修員千人
（）内は１ドル=6.88元で計算
出所：中国政府ウェブサイト等
地域協力枠組み 2017 2018
グローバル
・南南協力援助基金に10億ドルを追加出資し、中国―国連持続可能な開発のための2030アジェン
ダ協力イニシアティブ、沿線国での各種民生支援事業に用いる
一帯一路
・沿線の途上国への支援を強化する。今後3年間の援助総額（無償援助及び無利子借款）は600億
元を下回らない(=87.2) 
・沿線の途上国に20億元の緊急食糧支援を行う
・沿線国家に「幸福家園（幸せな家）」100ヶ所、「愛心助困（愛を込めた貧困扶助）」100ヶ所、「康復
助医（リハビリと医療援助）」100ヶ所等のプロジェクトの実施
・国際機関に10億ドルを提供し、共同で一帯一路諸国に貢献する事業を実施、難民支援プロジェクト
100 （物資、難民奨学金等を含む）、若年層難民500人向けの奨学金、難民アスリート100人が地域・
国際競技大会に参加できるための資金支援
・中国政府は国連開発計画（UNDP)、国連工業開発機関（UNIDO）、国際連合人間居住計画（UN-
Habitat）、国連児童基金（UNICEF）、国連人口基金（UNFPA）、国連貿易開発会議（UNCTAD）、世界
保健機関（WHO）、世界知的所有権機関（WIPO）、国際刑事警察機構(ICPO)など関係する国際組織
と「一帯一路」協力文書に調印
・中国財政部は一帯一路インフラ開発協力のためにADB、AIIB、欧州復興開発銀行（EBRD）、欧州
投資銀行（EIB）、BRICS新開発銀行、世界銀行グループと協力文書に調印
・中国人民銀行はIMFと共同で一帯一路諸国を対象に「IMF中国能力建設センター」を設立
・中国政府は一帯一路科学技術lイノベーションアクションプランを提起（科学技術人々の交流イニシ
アティブ、共同実験施設イニシアティブ、サイエンスパーク協力イニシアティブ、技術移転イニシア
ティブ）
・中国財政部（財務省）は国際開発金融機関と共に多国間開発融資協力センターを設立
・中国開銀は一帯一路パートナー向けに経験共有能力建設協力プログラム 及び奨学金を設立
・中国国際交流NGOネットワーク 及び80以上の中国のNGOが共同で中国社会組織一帯一路人と
人との連結性強化アクションプラン(2017-20)を策定、中国国際交流NGOネットワーク 及び150以上
の市民団体がシルクロードNGO協力ネットワークを設立、Silk Road Think Tank Association (SRTA) 
は国際シンクタンク一帯一路人と人との連結性強化プログラムを立ち上げ
・The Silk Road Think Tank Network (SiLKS)は50以上のシンクタンクから構成され、共同行動宣言
を公表
・シルクロード基金に1000億元を追加出資(=145.3)
・中国開銀は「一帯一路」複数通貨特別インフラ融資スキーム：（1000億元相当）、「一帯一路」生産
能力協力融資（1000億元相当）、「一帯一路」複数通貨特別金融協力融資（500億元相当）を設ける
(=363.4)
・中国輸銀は「一帯一路」複数通貨特別融資スキーム（1000億元相当）、 「一帯一路」複数通貨特別
インフラ融資スキーム（300億元相当）を設ける (=188.0)
ASEANプラス1（中国）首脳会議
メコン・瀾滄江協力首脳会議
ASEANプラス1（中国）首脳会議 3千人
メコン・瀾滄江協力首脳会議 優遇借款70億元、生
産能力協力借款50億ドル（中国開銀）、医療プロジェ
クト100（3年間）
中国・中東欧首脳会議 20（中国開銀）、留学生5千人（5年間）
中国・アフリカ協力フォーラム
（FOCAC）
600（含無償援助・無利子借款・優遇借款150、開発
金融特別資金100、クレジットライン200、アフリカから
の輸入金融特別資金50、民間投資100）
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US$ million
Note: GCL: Chinese government concessional loans, PCB: preferential buyer's credits, 
BC: buyer's credits, CDB: China Development Bank loans, HSBC: Hongkong and 
Shanghai Bank Corp. loan       Source: Made by author based on various sources
Cumulative commitment amount of Chinese loans  to 
Cambodia, Sri Lanka, and Kyrgyz (2001-2017)
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Commitment Amount of China Eximbank's two 
preferential facilities to CambodiaUS$ million
Note: GCL: Chinese government concessional loans, PCB: preferential buyer's credits
Source: Made by author based on various sources 17
Commitment Amount of China Eximbank's two 
preferential facilities to Cambodia by Sector
Source: Made by author based on various sources
US$ million
18
Commitment amount of Chinese loans to Sri Lanka
US$ million
Note: GCL: Chinese government concessional loans, PCB: preferential buyer's credits, 
BC: buyer's credits, CDB: China Development Bank loans, HSBC: Hongkong and 
Shanghai Bank Corp. loan       Source: Made by author based on various sources 19
Commitment amount of Chinese Loans to Sri Lanka 
by sector
Source: Made by author based on various sources
US$ million
20
Commitment Amount of China Eximbank's two 
preferential facilities to KyrgyzUS$ million
Note: GCL: Chinese government concessional loans, PCB: preferential buyer's credits
Source: Made by author based on various sources 21
Commitment Amount of China Eximbank's two 
preferential facilities to Kyrgyz by Sector
Source: Made by author based on various sources
US$ million
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Commitment Amount of China Eximbank's two preferential facilities to Kyrgyz
Year Project Type
Inter-
est
Rate
Repay-
ment
Period
(Grace
Period)
LA
amount
(US$
million)
LA
amount
(RMB
million)
2001 Kyrgyz-Chinese Paper Factory GCL 3.0 15 15 100
2015 North-South Alternate Road Corridor Phase II GCL 112 697
2008 South Osh Kyzyi-Kiya Cement PBC 70
2009
Rehabilitation of Bishkek-Balykchy Road (part
of CAREC corridors1)
PBC 200
2011
Modernization of Power Transmission Line in
Datka
PBC 2.0 20 5 208
2012
Rehabilitation of Bishkek–Balykchi Road and
Osh–Batken–Isfana Road
PBC 2.0 20 9 130
2012
Datka-Kemin power transmission line and
Kemin substation
PBC 2.0 20 11 390
2013 Bishkek Thermal Power Plant PBC 2.0 20 11 386
2013 North-South Alternate Road Corridor Phase I PBC 2.0 20 11 400
2015 North-South Alternate Road Corridor Phase II PBC 185
Sub-total GCL 127 797
Sub-total PBC 1,969
Total 2,095
Note GCL: Chinese government concessional loans, PCB: preferential buyer’s credits         
Source: Made by author based on various sources 23
China Eximbank’s commitments to selected countries
(% of total commitment)
Note: GCL: Chinese government concessional loans, PCB: preferential buyer's credits, 
BC: buyer's credits           Source: Made by author based on various sources
Year
Cambodia
GCL+PBC
Sri Lanka
GCL+PBC
Sri Lanka
BC
Kyrgz
GCL+PBC
2005 11%
2006 16% 6%
2007 7% 2% 8%
2008 2% 2%
2009 9% 16% 4% 4%
2010 3% 2% 4%
2011 6% 1% 3%
2012 8% 8% 3% 5%
2013 2% 4% 6%
2014 1% 10%
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20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明：債務問題に対する警鐘
（2018年3月19-20日 於：アルゼンチン・ブエノスアイレス）
低所得国における債務水準の上昇は、これらの国々の債
務脆弱性に関する懸念をもたらしている。我々は公共財政
管理に関する能力開発、国内政策枠組みの強化、そして、
情報共有の促進が、低所得国における新たな債務破綻を
避ける助けとなりうることに合意する。我々は債権者と債務
者の両サイドにおいてより高い透明性を求める。我々は、二
国間の公的債務を再編するための主要な国際フォーラムと
して、新興債権国のより幅広い参加に向けてパリクラブが
進めている作業を支持することを再確認する。我々は、低
所得国における債務の記録と報告に関するIMF及び世界銀
行グループによる技術支援の必要に応じた提供を支持し、
これら機関による債務の透明性に向けた取組に期待する。
Source: https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g20/180320.htm
26Source: IMF (2018) http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/03/22/pp021518macroeconomic-developments-and-prospects-in-lidcs
債務持続性問題：急増する低所得国の中国への債務額（IMF報告書）
Year
Cumulative 
amount of  debt 
cancelation
Cumulative 
commitment of 
Interest-free loans
2002 10.0
2003
2004
2005 16.6
2006
2007
2009.12 25.6 76.5
2010
2011
2012 27.0 83.8
RMB Billion
Note: In 2015, China committed to exempt the debt of the outstanding intergovernmental interest-free loans due by the end of 2015 owed 
by relevant least developed countries (LDCs), landlocked developing countries and small island developing countries.
In 2018, China committed to exempt the outstanding intergovernmental interest-free loans due by the end of 2018 owed by the least 
developed countries, land-locked countries and small island developing countries that have diplomatic relations with China in Africa.
Source: http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-09/29/c_134672436.htm and etc.
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無利子借款の債務免除累計額
中国輸銀はトンガに対する優遇借款の返済開始年を2014年に繰延
A concessional loan of RMB 440 million (US$72 million) for reconst-
ruction of the Nuku’alofa central business district in 2008 and another 
one of RMB 291 million (US$48 million) for road construction and 
rehabilitation in 2010 have been rescheduled with Amendment 
Agreements signed in June 2014. However, with this temporary relief, 
that it will cost more for Government of Tonga in future years. Unless, 
PRC will consider favourable cancellation of a portion of this outstanding 
debt (if not all).
28
Sources: Source: Government of Tonga.(2015) Medium Term Debt Strategy 2015/16 - 2017/18
http://www.ird.gov.to/sites/default/files/2018-08/MTDS%202015-16%20_%202017-18.pdf
http://www.lowyinstitute.org/files/chinese_assistance_in_the_pacific.pdf
「中国アフリカ協力フォーラム：北京行動計画（2019-2021年）」は
アフリカ諸国の債務持続性に配慮する旨言及
エチオピアは、エチオピア・ジプチ鉄道事業に対する中国輸銀融資
繰延の合意取付け（報道ベース）
北京行動計画
3.9.2 In its investment and financing cooperation with Africa, China is 
committed to the principles of no political strings, mutual benefits and 
efficient development, supports Africa's pursuit of diversified and sustainable 
development, and will make active efforts to help African countries improve 
debt sustainability and achieve internally-driven development and mutually-
reinforcing economic and social development. 
エチオピア・ジプチ鉄道事業：返済期間を10年から30年に延長
Addis Ababa, Sept 6 (Reuters), 2018 - China has agreed to restructure some of 
Ethiopia’s debt, including a loan for a $4 billion railway linking its capital Addis 
Ababa with neighbouring Djibouti, Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed said 
on Thursday. …“In particular, the loan for the Addis Ababa-Djibouti railway 
which was meant to be paid over 10 years has now been extended to 30 
years.” 
29
Sources: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1593683.shtml
https://www.reuters.com/article/ethiopia-china-loan/update-1-ethiopia-pm-says-china-will-restructure-railway-loan-idUSL5N1VS4IW
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